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1.Доход о т с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и 
Группа дохода Доход нетто от сельхоз. дея-ти в злотых на: 
Общий доход 
в тыс. Злотых 
% 
хозяйств 
одно хозяйство одного человека 
в год 
до 6,5 14,9 -676,4 -261,2 
6,5-13,0 32,2 2224 562,7 
13,0-26,0 38,7 6131,3 1233,6 
26,0-39,0 10 14096 2427,1 
выш. 39,0 4,2 35505,3 6851,9 
[Biuletyn Informacyjny, ARR, 6/1997] 
2 . Ч и с т ы й доход от с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и в 
1996 г. с о о т в е т с т в е н н о т е р р и т о р и а л ь н ы м г р у п п а м 
Группа Кол-во Площадь Доход нетто от сельхоз. деят-ти в злотых 
хозяйств хозяйств земляных на одно хозяйство на одного человека 
% угодий % в год 
до 5 га 29,5 9,2 2395,7 640,5 
5-10 га 29,9 23,2 4389,5 989,5 
10-15 га 21,8 27 5941,2 1287,8 
выш . 15 га 18,8 40,6 13698,4 2728,5 
1. Общественно-экономи­
ческие условия 
ТГ Т а п е р е л о м е II и 111-го 
I—I т ы с я ч е л е т и й п о л ь с к и е 
JL JL д е р е в н и н а х о д я т с я в 
к р и т и ч е с к о м о б щ е с т в е н н о м и 
э к о н о м и ч е с к о м с о с т о я н и и . На­
блюдается р а з д р о б л е н н о с т ь аг­
р а р н о й с т р у к т у р ы и п о с т о я н ­
ный в ы с о к и й у р о в е н ь б е з р а б о ­
тицы среди населения , прожива­
ю щ е г о на н е у р б а н и з и р о в а н н ы х 
т е р р и т о р и я х . Н о , в о п р е к и м н и ­
мой о ч е в и д н о с т и такого у т в е р ­
ж д е н и я , к а р т и н а о б щ е с т в е н н о й 
жизни деревни представляет со ­
бой ш и р о к и й с п е к т р э к о н о м и ­
ческих и внеэкономических про­
блем. В связи с низким у р о в н е м 
о б р а з о в а н н о с т и в э т о й с р е д е 
н е д о с т а т о ч н о п р е д п р и и м ч и в ы х 
людей. 
С о г л а с н о с т а т и с т и ч е с к и м 
данным за 1997 год, число сель­
ских хозяйств составляло 2.046,3 
т ы с я ч и , а ч и с л о с е л ь с к о х о з я й ­
ственных у ч а с т к о в - 1019,7 т ы ­
сячи. Более половины всех сель­
ских хозяйств в д е р е в н я х имеют 
площадь до 5,0 га (GUS 1997). 
В т е ч е н и е п о с л е д н и х 20 л е т 
наблюдается у м е н ь ш е н и е числа 
сельских х о з я й с т в п л о щ а д ь ю от 
2 до 15 га, в с в я з и с чем у в е л и ­
чивается количество участков и 
мизерных хозяйств площадью до 
2,0 га. З а м е т н о т а к ж е у в е л и ч е ­
ние их числа р а з м е р о м б о л е е 
15 га. Х о з я й с т в а от 2 д о 15 га 
обычно слишком малы для того , 
ч т о б ы быть и с т о ч н и к о м п р и б ы ­
ли. В свою очередь хозяйства до 
2,0 га считаются лишь д о п о л н и ­
тельным источником дохода . Из 
общего числа т р у д я щ и х с я в д е -
[Unia&Polska, nr 10/2000] 
р е в н я х и в г о р о д а х , - 4 6 % - это 
те , главным источником с у щ е ­
ствования которых является ин­
д и в и д у а л ь н о е с е л ь с к о е х о з я й ­
ство (Michna , 1999). 
2. Анализ основных усло­
вий окружающей среды и 
возможности создания 
альтернативных источни­
ков дохода в Подляском 
воеводстве 
К л и м а т и ч е с к и е и п о ч в е н н ы е 
у с л о в и я р а с с м а т р и в а е м о й час ­
ти Подляского воеводства (быв­
шего Ломжинского воеводства ) , 
хотя и не н а и л у ч ш и е , у к а з ы в а ­
ют на п о т е н ц и а л ь н ы е в о з м о ж ­
ности п л о д о в о д с т в а . * 
П р о и з в о д я в а л о р и з а ц и ю воз­
д е л ы в а е м о й т е р р и т о р и и , п р и х о ­
дим к выводу , что она не при­
б ы л ь н а . Д о м и н и р у ю т з д е с ь па­
л е в ы е и б у р ы е п о ч в ы , с о д е р ж а ­
щие г л и н и с т ы е п е с к и , глину и 
пыльные о т л о ж е н и я IV и V клас­
с о в . С о о т в е т с т в е н н о поэтому 
т е р м и ч е с к и е у с л о в и я з д е с ь 
х у ж е , ч е м в о с т а л ь н о й ч а с т и 
стр аны . С р е д н я я годовая темпе­
ратура в о з д у х а в нашем р а й о н е 
ниже , а весна и л е т о н а с т у п а ю т 
п о з ж е . С н е ж н ы й п о к р о в сохра­
няется в с р е д н е м на протяжении 
7 0 - 1 1 0 д н е й в году. В ы п а д а е т 
около 5 5 0 - 6 0 0 мм осадков в год, 
в наилучшее для роста растений 
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время. Влажность воздуха, зави­
симая от р е л ь е ф а п о в е р х н о с т и , 
составляет 79-84 %. Количество 
с о л н е ч н о й э н е р г и и д о с т а т о ч н о 
для з е м л е д е л и я . На май и июнь 
в ы п а д а е т 2 0 0 с о л н е ч н ы х ч а с о в . 
120-150 д н е й в году - п а с м у р ­
н ы е . В е т е р п р е и м у щ е с т в е н н о 
з а п а д н ы й - с п е р и о д и ч н о с т ь ю 
44,8 %, а в о с т о ч н ы й - в среднем 
30 %. С р о к в е г е т а ц и и - 195-208 
д н е й . Р а з н о о б р а з н а я к о н ф и г у ­
рация п о в е р х н о с т и с п о с о б с т в у ­
ет з е м л е д е л и ю , у м е н ь ш а я нега­
т и в н о е в о з д е й с т в и е з а м о р о з к о в 
и у в е л и ч и в а я б л а г о п р и я т н о е 
с к о п л е н и е в о д ы в п о ч в е 
(Kawecki , 2000) . 
Р о с т к о л и ч е с т в а сортов воз ­
д е л ы в а е м ы х сельскохозяйствен­
ных культур в т аких п о ч в е н н о -
климатических условиях ведет к 
у в е л и ч е н и ю а с с о р т и м е н т а с е л ь ­
с к о х о з я й с т в е н н ы х п р о д у к т о в . 
Р а з н о о б р а з и е п р о и з в о д и м ы х 
п р о д о в о л ь с т в е н н ы х т о в а р о в 
(свежих, консервированных , мо­
роженых или сушеных) выгодно 
в период р ы н о ч н ы х отношений . 
На т е р р и т о р и и Л о м ж и н с к о г о 
в о е в о д с т в а о б щ е с т в е н н о - к у л ь ­
турная среда , у р о в е н ь духовной 
и м а т е р и а л ь н о й культуры - ра з ­
л и ч н ы . 
Ж и з н е н н ы й в ы б о р т р у ж е н и ­
ков сельского хозяйства зависит 
от а н а л и з а с л а б ы х и с и л ь н ы х 
с т о р о н . Э т о б л а г о п р и я т с т в у е т 
р а з в и т и ю ч а с т н о г о п р е д п р и н и ­
мательства , групп п р о и з в о д и т е ­
л е й , м а р к е т и н г о в ы х групп , о р ­
г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е ­
ния , и н т е н с и ф и ц и р у ю щ и х раз ­
витие д е р е в н и и с е л ь с к о г о хо ­
зяйства в ш и р о к о м понимании. 
По всей в е р о я т н о с т и , с е м е й ­
ное с е л ь с к о е х о з я й с т в о будет 
основой будущего з е м л е у с т р о й ­
ства . И п о э т о м у его э к о н о м и ­
ческое положение д о л ж н о б ы т ь 
таково , ч т о б ы о б е с п е ч и т ь мате ­
р и а л ь н ы е п о т р е б н о с т и с е м ь и в 
приблизительном паритете дохо­
дов . С е м е й н о е с е л ь с к о е хозяй­
ство д о л ж н о п р о и з в о д и т ь п р о ­
ду кцию о п р е д е л е н н о г о м а с ш т а ­
ба, и с п о л ь з у я , в о с н о в н о м , ра­
б о ч у ю силу с е м ь и . ( W a r z o c h a , 
2000) 
На п р и н я т и е р е ш е н и я о ве­
д е н и и с е м е й н о г о с е л ь с к о г о хо­
з я й с т в а влияют разные ф а к т о ­
ры. С р е д и них в а ж н у ю р о л ь иг­
рают т а к и е , к а к ^ э к о н о м и ч е с к о е 
с о с т о я н и е х о з я й с т в а , о с н а щ е н ­
н о с т ь ( н а л и ч и е с е л ь с к о х о з я й ­
ственных машин, построек) , жи­
л и щ н ы е у с л о в и я , с е м е й н о е по­
л о ж е н и е , с ельская и н ф р а с т р у к ­
тура и п р и в л е к а т е л ь н о с т ь р а с ­
п о л о ж е н и я м е с т н о с т и . Ж е л а н и е 
наследников перенять хозяйство 
и их а к т и в н о е у ч а с т и е м о ж е т 
о к а з а т ь с я е д и н с т в е н н о й г а р а н ­
тией продления его д е я т е л ь н о с ­
ти, его развития и с т а б и л ь н о с т и 
быта , п о д д е р ж к и п о л о ж и т е л ь ­
ных к а ч е с т в , а также п р о д о л ж е ­
ния с е м е й н ы х т р а д и ц и й . 
В связи с у в е л и ч е н и е м эко­
н о м и ч е с к о г о к р и з и с а т р а д и ц и ­
онной польской д е р е в н и , с е л ь с ­
кие о р г а н ы в л а с т и и с е л ь с к о е 
н а с е л е н и е д о л ж н ы , в п е р в у ю 
очередь , искать альтернативные 
и с т о ч н и к и д о х о д о в на неурба ­
н и з и р о в а н н ы х т е р р и т о р и я х . 
Среди различных в о з м о ж н о с т е й 
у п о р н о о т м е ч а е т с я а г р о т у р и з м 
и р я д у с л у г : т у р и з м , р е м е с л е н ­
н и ч е с т в о , торговля и т .п. Р а с ­
с у ж д е н и я на эту тему в о з м о ж ­
ны с у ч е т о м д е м о г р а ф и ч е с к и х 
а с п е к т о в : в о з р а с т а , о б р а з о в а ­
ния, места жительства . 
У п о м я н у т ы е ф а к т о р ы полу­
ч е н и я а л ь т е р н а т и в н о г о д о х о д а 
д о л ж н ы о б е с п е ч и т ь з н а ч и т е л ь ­
ную ч а с т ь о б щ е г о д о х о д а , ис ­
п о л ь з у е м о г о для у д о в л е т в о р е ­
ния бытовых потребностей сель­
с к и х с е м е й . П о с т е п е н н о о н и 
м о г у т п е р е й т и в и с т о ч н и к о с ­
новных доходов . 
У к а з а н н ы е в статье п р е д л о ­
ж е н и я в о с п р и н и м а ю т с я о ч е н ь 
редко . О б у с л о в л и в а е т их, одна­
ко , н е о б х о д и м о с т ь п о я в л е н и я 
п о д г о т о в л е н н ы х к о н с у л ь т а т и в ­
ных и н с т и т у т о в ( с о з д а н и е д о ­
п о л н и т е л ь н ы х р а б о ч и х м е с т ) , 
которые предлагали бы консуль­
т а т и в н ы е услуги для л и ц , п р е д ­
п р и н и м а ю щ и х новые а л ь т е р н а ­
т и в н ы е р е ш е н и я . М и з е р н ы й ряд 
п р о г р а м м и с т р а т е г и й с у щ е ­
с т в у е т в с л е д с т в и е н е д о с т а т к а 
о п р е д е л е н н ы х к о н к р е т н ы х на­
правлений развития предприим­
ч и в о с т и , н е д о с т а т о ч н ы х в о з ­
м о ж н о с т е й поиска и с т о ч н и к о в 
д о х о д о в . К с о ж а л е н и ю , о б ы ч н о 
это п р о е к т ы с низким уровнем 
э ф ф е к т и в н о с т и , и трудно дать 
о ц е н к у их р е а л и з а ц и и . И имен­
но это с п о с о б с т в у е т появлению 
д а л ь н е й ш и х о б щ е с т в е н н ы х уг­
роз ( д и л е т а н т с т в о , б е з н а к а з а н ­
ная к о р р у п ц и я , б е з о т в е т с т в е н ­
ность ) и н е г а т и в н о с к а з ы в а е т с я 
на о б с т а н о в к е . 
С р е д и в о з м о ж н ы х в реализа ­
ции альтернативных источников 
дохода были в ы б р а н ы : интегри­
р о в а н н о е в ы р а щ и в а н и е ф р у к ­
тов ( о в о щ е й ) , м е н е е р а с п р о с т ­
р а н е н н ы х о в о щ е й , р а з в е д е н и е 
л е к а р с т в е н н ы х т р а в , п ч е л о в о д ­
ство . Е с т е с т в е н н о , ч т о это толь­
ко одна из возможных форм. Су­
щ е с т в у ю щ е е до сих пор поло­
ж е н и е в этих о б л а с т я х с е л ь с к о ­
го хозяйства дает определенные 
п е р с п е к т и в ы для их р а з в и т и я . 
Это в а ж н о для з а н и м а ю щ и х с я 
с е л ь с к и м х о з я й с т в о м . Так же 
д а н н ы е а с п е к т ы с у щ е с т в е н н ы 
для культурных и общественных 
традиций и деятельности на тер­
р и т о р и и Л о м ж и н с к о г о в о е в о д ­
ства . 
Ниже п р е д с т а в л е н ы несколь­
ко и з б р а н н ы х культур, на эффек­
тивность которых возлагают на­
д е ж д ы и которые не у г р о ж а ю т 
н а т у р а л ь н о й о к р у ж а ю щ е й сре­
де . Эти культуры или уже выра­
щ и в а е м ы е на т е р р и т о р и и Л о м ­
жинского воеводства или те, вы­
р а щ и в а н и е которых было обсле­
д о в а н о в у с л о в и я х с е в е р о - в о с ­
т о ч н о й П о л ь ш и . 
Ч у ф а ( C y p e r u s e s c u l e n t u s L.) 
- б л а г о д а р я к л у б н я м , в о б и х о д е 
п о л у ч и л а н а з в а н и е каштан или 
земляной миндаль . Данная куль­
тура в ы р а щ и в а л а с ь в Египте бо­
лее 4 т ы с я ч л е т назад . Остатки 
от клубней б ы л и найдены в еги­
п е т с к и х с а р к о ф а г а х в качестве 
пищи для у м е р ш и х . Ранее чуфа 
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с ч и т а л а с ь т е п л о л ю б и в ы м р а с ­
т е н и е м , но п р о в е д е н н ы е и с с л е ­
д о в а н и я п о к а з а л и , что ее м о ж ­
но в ы р а щ и в а т ь д а ж е в к л и м а т и ­
ческих у с л о в и я х О л ь ш т ы н а . В 
П о л ь ш е в ы р а щ и в а е т с я с о р т 
Вера . К л у б н и с о д е р ж а т с в ы ш е 
20 % ж и р а , до 8 % б е л к а , 15-30 
% с а х а р а , около 3 % з о л ы , до 3 
% м и н е р а л ь н ы х с о л е й и 8-14 % 
в о д ы . М и н е р а л ь н о е м а с л о 
чуфы, по своим к а ч е с т в а м , пре ­
восходит оливковое м а с л о . В ы ­
сокое с о д е р ж а н и е в и т а м и н а Е 
(до 5 мг %) в муке с п о с о б с т в у ­
ет тому, что м а с л о не г о р ч и т и 
с п о с о б с т в у е т п р о д л е н и ю с р о к а 
годности кондитерских изделий 
. И с п о л ь з у е т с я т а к ж е в п р о ­
и з в о д с т в е к о с м е т и к и и в к а ч е ­
с т в е т е х н и ч е с к о г о м а с л а д л я 
т о ч н ы х м е х а н и з м о в . С о к и с ­
пользуется в ф а р м а ц е в т и к е , по­
беги - в к а ч е с т в е с в е ж е г о с и л о ­
са для скота , а сеном н а б и в а ю т 
м а т р а с ы . 
Щ и р и ц а с ъ е д о б н а я 
( A m a r a n t h u s c r u e n t u s ) п о л у ч и ­
л а н а з в а н и е м а н н ы д в а д ц а т ь 
п е р в о г о в е к а и в ы р а щ и в а л а с ь 
уже 4 тысячи лет до н а ш е й эры . 
Переработкой этой культуры за­
нимается пищевая и ф а р м а ц е в ­
тическая п р о м ы ш л е н н о с т ь , она 
используется также в т е х н и к е . 
Благодаря аналитическим иссле­
довательским методам известно , 
что щирица с о д е р ж и т б о л ь ш е е 
количество белка, чем о с н о в н ы е 
злаковые культуры. Кроме того , 
усваивается ч е л о в е ч е с к и м орга­
низмом лучше, чем белок, содер­
жащийся в молочных продуктах . 
В состав неглицериновой фрак­
ции жира входят сквалены, кото­
рые служат для покрытия компь­
ютерных дисков. В ф а р м а ц е в т и ­
ке сквалены используются в об­
ласти гериатрии , для изготовле­
ния л е к а р с т в . В п и щ е в о й п р о ­
м ы ш л е н н о с т и и с п о л ь з у е т с я , 
прежде всего , з е р н о , известное 
как p o p p i n g , п е р е р а б а т ы в а е м о е 
в муку, хлопья , отруби и масло . 
О с л и н н и к д в у д о л ь н ы й 
(Oenothere b ienn is L.) - по свое­
му составу семена являются цен­
ным источником ненасыщенных 
жирных кислот ( N N K T ) . Биото­
пом ослинника являются песча­
ные берега рек и с о с н о в ы е леса . 
Вторичный биотоп - ж е л е з н о д о ­
рожные насыпи, обочины дорог, 
п е с ч а н ы е з а л е ж и , п е с ч а н ы е и 
гравийные карьеры и т.п. Ослин­
ник - это двухлетнее растение . На 
п е р в о м году в ы р а щ и в а н и я его 
мясистые корни используют в ка­
ч е с т в е о в о щ е й . О д н а к о ц е л ь ю 
выращивания ослинника являют­
ся масляные семена . Масло сор­
тов, возделываемых в Польше, со­
держит гамма-линоленовую кис­
лоту, известную своими лечебны­
м и с в о й с т в а м и . М е д и ц и н с к а я 
академия в Щецине провела ряд 
исследований, которые подтвер­
дили пригодность масла к упот­
реблению. 
. . . И в а ж г у т и к о в а я ( S a l i x 
viminalis L.) 
Э н е р г е т и ч е с к а я ж г у т и к о в а я 
ива - это измененный в Сканди­
навии сорт популярной кустарни­
ковой ивы ( ч а с т о в с т р е ч а е т с я 
около прудов, оврагов и рек ) . . . 
. . .Ива эта превосходно растет 
на п о д м о к ш и х т е р р и т о р и я х , на 
почвах низкого класса, непригод­
ных для возделывания сельскохо­
зяйственных культур (практичес­
ки на залежах) . . . 
. . . Ж а т в а ивы - с я н в а р я до 
марта. . . 
. . .Возделывание ивы на этих 
почвах является более п р и б ы л ь ­
ным, чем выращивание злаковых 
культур. 
. . .Энергетический эквивалент 
одной тонны ивы равняется 0,6 
тонны угольной мелочи . 
. . .Тепло на б а з е б и о т о п л и в а 
дешевле , чем на базе каменного 
угля (не говоря о газе) . . . Эмиссия 
углекислого газа из котельного 
помещения, отапливаемого дере­
вом, - нулевая т.к. в процессе сго­
рания количество углекислого 
газа, имитируемого в а тмосфе­
ру, равняется количеству, полу­
ченному д р е в е с и н о й в процессе 
фотосинтеза . . . С одного гектара 
можно получить обсадочный ма­
териал на 3-4 га. Годовой прирост 
биомассы на плантации (более 1 
г о д а ) с о с т а в л я е т о к о л о 15-30 
тонн. 
После произведенной на пере­
ломе веков т р а н с ф о р м а ц и и сис­
темы сельского хозяйства в на­
родном хозяйстве доминирует " 
э ф ф е к т и в н ы й " п о д х о д . Однако 
все чаще появляются мнения, что 
ф е р м е р с к и е хозяйства являются 
не только ф а к т о р о м , определяю­
щим у р о в е н ь народного дохода , 
но также и о б е с п е ч и в а ю т ресур­
сы о к р у ж а ю щ е й среды для буду­
щих поколений. Приспособление 
к н о р м а м с в о б о д н о й конкурен­
ции ведет к у м е н ь ш е н и ю влия­
ния на о б щ е с т в е н н у ю среду, в 
к о т о р о й о н и ф у н к ц и о н и р у ю т . 
Экономические факторы являют­
ся о с н о в н ы м б а р ь е р о м развития 
э к о л о г и и в с е л ь с к о м хозяйстве 
Польши. 
Согласно о ц е н к е специалис ­
т о в Е в р о п е й с к о г о С о в е т а 
(Nichol ls 2000) , только 3 % почв в 
Польше являются хорошими, что, 
по их м н е н и ю , объясняет низкую 
эффективность в сельском хозяй­
стве. 
Среди р а з л и ч н ы х возможнос­
тей сохранения и развития сель­
скохозяйственной деятельности 
населения на т е р р и т о р и я х дере­
вень с у щ е с т в е н н ы м является за­
мещение т р а д и ц и о н н ы х культур, 
в ы р а щ и в а е м ы х до сих пор, аль­
тернативными . 
Выращивание новых альтерна­
тивных культур на территории се­
в е р о - в о с т о ч н о й П о л ь ш и - это 
долгосрочная и коллективная за­
дача для м н о г и х с п е ц и а л и с т о в , 
о с о б е н н о в о б л а с т и г е н е т и к и , 
экологии , животноводства , рас­
т е н и е в о д с т в а , м о л е к у л я р н о й 
б и о т е х н о л о г и и , п е р е р а б о т к и и 
многих других. 
Вышепредставленные культу­
ры д о с т а т о ч н о э ф ф е к т и в н ы и не 
у г р о ж а ю т о к р у ж а ю щ е й с р е д е . 
Эти культуры, или уже выращи­
в а е м ы е на т е р р и т о р и и Л о м ж и н -
ского воеводства, или те, возмож­
н о с т ь в ы р а щ и в а н и я к о т о р ы х 
была обследована в условиях се­
веро -восточной Польши. 
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